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Os direitos fundamentais têm por objetivo proporcionar dignidade à existência humana. Para tanto, foram positivados em um instrumento que, ao mesmo tempo, limitou a atuação do Estado e traçou a base de todo o ordenamento jurídico interno: a Constituição. Ainda, tais direitos são as diretrizes do Estado Democrático de Direito, sendo os valores da vida, liberdade, igualdade, segurança, proprieda-de, educação e saúde alguns deles. Pela relevância do assunto, o presente estudo, que se valeu de uma 
metodologia bibliográfica e documental, propôs-se a investigar correntes filosóficas e acontecimentos históricos que contribuíram para o surgimento dos direitos fundamentais, sob a perspectiva da cons-titucionalização do direito civil, abordando elementos sobre os direitos da personalidade. Para tanto, buscou-se caracterizar os direitos de personalidade, sua evolução histórica e as teorias que procuram 
justificar sua natureza jurídica. Verificou-se que, com o reconhecimento da pessoa humana como cen-tro do ordenamento, foi-se mostrando imprescindível a proteção da sua personalidade e dos direitos a ela inerentes. Os direitos fundamentais, portanto, frutos de uma longa evolução histórica, foram sendo reconhecidos para toda a pessoa humana, independentemente de cor, sexo, opção política ou 
capacidades, a fim de garantir dignidade à sua existência. Além disso, constatou-se que vários direitos desconsiderados no passado são, hoje, objetos de ampla proteção estatal, como a questão da proteção ao meio ambiente, do livre desenvolvimento da personalidade e diversos outros que foram nascendo conforme o caminhar da civilização humana.Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Direitos da personalidade. Constitucionalização. Direito civil.
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